






ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ПОДРОСТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ







ɟɜɉɉɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɪɭɛɨɤɈɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨ
ɳɚɞɟɣ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯɜɄɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɦɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɟɢ ɜɡɹɬɵɯɞɥɹɢɡɭɱɟ
ɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɬɚɤɠɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɟɠɟɲɬ
ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɥɹ
ɨɰɟɧɤɢɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɨɜɫɟɯɬɢɩɚɯɥɟɫɚȾɚɧ
ɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫ ɩɨɞɪɨ
ɫɬɨɦ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɭɱɟɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ >@ ȼɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ
ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɫɚɦɨɫɟɜɚɢɩɨɞɪɨɫɬɚɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɚɪɢɚɛɟɥɶɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤ
ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɬࣉɦɧɨɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɉɨɞ ɩɨɥɨɝɨɦ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɟɥɢ ɢ ɩɢɯɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɝɭɫɬɨɬɨɣ
ɩɨɥɧɨɬɨɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɥɟɫɤɚɀɢɜɨɣ ɧɚɩɨɱ
ɜɟɧɧɵɣɩɨɤɪɨɜɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦɞɥɹɬࣉɦɧɨɯɜɨɣɧɵɯɩɨɪɨɞɜɫɜɹɡɢ
ɫɢɯɜɵɫɨɤɨɣɬɟɧɟɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸ
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɩɨ ɞɪɟ
ɜɟɫɧɵɦɩɨɪɨɞɚɦɧɚɉɉɤɨɬɨɪɵɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɪɶɢɪɭɸɬȾɢɧɚɦɢɤɚɜɫɬɪɟɱɚ
ɟɦɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɟɡɨɧɚ ɪɭɛɤɢ ɇɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ±
ɬɟɦɧɨɯɜɨɣɧɨɝɨɩɨɞɪɨɫɬɚɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹɧɚɉɉɤɬɟɧɚɫɜɟɠɢɯɜɵ
ɪɭɛɤɚɯ  ɝɨɞɚ Ⱦɪɟɜɨɫɬɨɣ ɧɚ ɉɉ ɤ ɛɵɥ ɜɵɪɭɛɥɟɧ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
Ⱦɚɧɧɵɣɮɚɤɬɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɜɵɫɨɤɨɣɝɢɛɟɥɢɬࣉɦɧɨɯɜɨɣɧɨɝɨɩɨɞɪɨɫɬɚ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɪɭɛɨɤ ɜ ɛɟɫɫɧɟɠɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɋ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɞɚɜɧɨɫɬɢɪɭɛɤɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɢɩɢɯɬɵɢɟɥɢɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɢɞɨɫɬɢ
ɝɚɟɬ ɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɥɟɬ ɞɨɉɨ ɨɫɢɧɟ ɨɧ ɬɚɤɠɟɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɨ
ɇɚɫɩɥɨɲɧɵɯɜɵɪɭɛɤɚɯɫɬɚɪɲɟɥɟɬɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶɞɨɫɬɢɝɚɟɬɩɨ
ɟɥɢ   ɚ ɩɨ ɩɢɯɬɟ Ɉɛɳɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɬࣉɦɧɨɯɜɨɣɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɨɫɬɚɩɪɟɜɵɲɚɟɬɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɛɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢɜɨɡɨɛɧɨɜ
ɥɟɧɢɹ >@ɇɚɦɢɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɥɹ ɩɨɞɪɨɫɬɚ
ɧɚɜɨɡɨɛɧɨɜɢɜɲɢɯɫɹɫɩɥɨɲɧɵɯɜɵɪɭɛɤɚɯɞɚɜɧɨɫɬɶɸɫɬɚɪɲɟɥɟɬɛɟɪࣉɡɵ
ɞɨɚɞɥɹɨɫɢɧɵɞɚɠɟɞɨɌɚɤɢɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɢɦɟɸɬɧɟɝɚ









ɋɟɡɨɧɪɭɛɤɢ ȿɥɶ ɉɢɯɬɚ Ȼɟɪɟɡɚ Ɉɫɢɧɚ
ȼɵɪɭɛɤɢɥɟɬ
ɤ
Ʌɟɬɨ    
ȼɵɪɭɛɤɢɥɟɬ

Ɂɢɦɚ    

Ɂɢɦɚ    
ȼɵɪɭɛɤɢɥɟɬ

Ɂɢɦɚ    

Ɂɢɦɚ    
ȼɵɪɭɛɤɢɥɟɬ

Ʌɟɬɨ    

Ɂɢɦɚ    

Ʌɟɬɨ    

Ɂɢɦɚ    





 ɤɥɚɫɫɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɩɨ ɜɟɪɯɨɜɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ Ɂɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɭɛɨɪɤɢ





















ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ ЕЛЬНИКОВ-КИСЛИЧНИКОВ 
КРАСНОВИШЕРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ʌɟɫɤɚɤɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɥɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɟɦɥɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɦɟɟɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɅɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɢɯɭɫɬɨɣ
ɱɢɜɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ>@ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɨɡɨɛ
ɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȽɄɍ ©Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨª
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɩɨɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɸɜɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɉɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɢɩɟ ɥɟɫɚ ɟɥɶɧɢɤ ɤɢɫ
ɥɢɱɧɵɣɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɥɟɠɚɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹ
ɬɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɂɡɭɱɟɧɢɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɦɟɬɨ









ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɟɥɶɧɢɤɨɜ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɥɟɫɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɬɟɤɚɟɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɭɫɩɟɲɧɨɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɧɢɡɤɚɹɞɨɥɹɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣȼɩɨɞɪɨɫɬɟɧɚɜɵɪɭɛɤɚɯɛɨɥɶ
ɲɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɯɜɨɣɧɨɦɭ ɩɨɞɪɨɫɬɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
